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VOS MIL 
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Co m p r i m e r i p r inc ipa l b a l a n ç del C o n g r é s q u e , a m b l ' ep ígraf Construir una Escola des de la Diversitat i per a la Igualtat, es v a c e l e b r a r a la F a c u l t a t d ' E d u c a c i ó d e la U n i v e r s i t a t C o m p l u t e n s e d e M a d r i d a f ina ls d e gene r , c a b r i a r e s sa l t a r l 'èxi t q u e 
en si s u p o s a q u e set o r g a n i t z a c i o n s d e d i v e r s a - m a i m é s b e n d i t - í n d o l e h a g i n e s t a t 
c a p a c e s d e p o s a r - s e a t r eba l l a r en u n a m a t e i x a d i r e c c i ó , d e i x a n t d e c o s t a t e l s s eus l e g í t i m s i n t e -
r e s s o s p r o p i s , en un e x e r c i c i d e r e s p o n s a b i l i t a t q u e e s t à c o m e n ç a n t a d o n a r e l s seus f rui ts . 
T~~i f ec t ivament , que pares i m a r e s de C E A P A , 
J_]ymoviments p e d a g ò g i c s ag lu t ina t s en M R P s i 
M C E P i ni més ni m e n y s que qua t re s indica ts 
d ' ensenyança -Confede rac ió de S T E s , C C O O , 
C G T i F E T E - U G T - ens h à g i m posa t d 'acord és 
q u e l c o m no t ic iab le i e s t imulan t , sobre to t p e r q u è 
en el c a m í hi ha hagu t més d 'una co rba t ancada 
que va pode r ocas iona r la l l enegada d 'aques t 
veh ic le col · lec t iu que de m o m e n t no s'ha de 
detenir . Pe rò , d 'on va sor t i r aques t a t robada? Fa 
uns anys un c o m p a n y de l 'STE de Cas te l l a -La 
M a n x a p roposava , al si de la P la ta fo rma estatal 
per l 'Ensenyança Púb l i ca , la ce l eb rac ió d'un 
congrés sobre l 'a tenció a la d ivers i ta t ; la idea va 
q u e d a r a l l í , en e ls l i m b s , f ins q u e la 
C o n f e d e r a c i ó de M o v i m e n t s d e R e n o v a c i ó 
P e d a g ò g i c a la va r e p r e n d r e fa any i m i g , 
m o m e n t en què es va c o m e n ç a r a t reba l la r des 
de les o rgan i t zac ions a n t e r i o r m e n t c i tades -en 
un pr inc ip i es va r e m e n a r la poss ib i l i t a t que el 
congrés t engués l loc a les I l les , opc ió desca r ta -
da més e n d a v a n t a favor de To ledo i pos te r io r -
m e n t de Madr id - . Pe rò des d 'aquel la idea inicial 
fins avui són mol t e s les coses que han canv ia t en 
el p a n o r a m a educa t iu , i no p r e c i s a m e n t a mi l lor , 
pe r la qual cosa s'ha in tenta t que en aques ta t ro -
bada es ta ta l hi h a g u é s un equi l ibr i en t re el po l í -
tic i el p e d a g ò g i c - enca ra q u e a vegades no hi 
càp iguen d i s t inc ions - : el congrés ha estat , d 'a l -
g u n a m a n e r a , un test i un p r imer a g r u p a m e n t de 
forces d 'una sèr ie d 'o rgan i t zac ions -les més r ep -
resen ta t ives de pa res i mares i p rofessora t -
davan t de la con t r a r e fo rma que perfi la sense 
inconven ien t ni consu l t a a lguna el G o v e r n del 
Par t i t Popu la r , a r rece ra t en la seva c ò m o d a 
major ia absolu ta pa r l amen tà r i a i med ià t i ca . 
E s t rac tava , d o n c s , no sols de re f lex ionar sobre 
al lò q u e ens p r e o c u p a -i mol t - en torn del dia a 
dia de la igual ta t i d ivers i ta t en l 'aula i en e ls 
nos t res cen t res de t rebal l , s inó t amb é de c o n è i -
xe r -nos en aques t p rec í s m o m e n t , de p r end re 
mesura , de saber c o m i des d 'on es pot p lan te ja r 
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la batal la als que s abem 
hostils cap als co l · lec t ius 
socials que tenim la nos t ra 
raó de ser no tant en la 
c o n s e c u c i ó d ' i n t e r e s s o s 
co rpo ra t i v i s t e s i i m m e -
diats, c o m en la r ece rca 
d'una educac ió i una s o c i e -
tat que respec te i p rop ic i ï 
el pr incipi d ' igual ta t d 'o -
portuni ta ts i c o m p e n s a c i ó 
de des igua l ta t s que ara , al 
mig d 'una i n t o x i c a c i ó 
informat iva d e s m e s u r a d a , 
es vol fer re t rocedi r , en 
benefici del me rca t i de ls 
pr ivi legis de cas ta . 
Presències i absència 
Més de qua t r e -cen te s pe r sones va ren par t i c ipa r 
en els ac tes del cong ré s que n o sols va r eun i r 
represen tan ts de les a f i l iac ions de les r e s p e c t i -
ves o rgan i t zac ions , j a que t a m b é van acud i r c o n -
vidats i c o n v i d a d e s d e m o v i m e n t s soc ia ls c o m el 
S ind i ca t d ' E s t u d i a n t s , A c c i ó E d u c a t i v a , 
E d u c a c i ó s e n s e F r o n t e r e s , A s s o c i a c i ó d e 
Mest res de Circ i F i r e s , c o m i s s i ó d ' E d u c a c i ó de 
la F e d e r a c i ó e s t a t a l d e G a i s i L e s b i a n e s , 
In te rmon, E d u c a d o r s a m b G i t a n o s , o M o v i m e n t 
per la Qual i ta t de l 'Educac ió en el Sud i Es t de 
Madrid: la d ivers i ta t en tesa en sent i t ampl i i 
amb profusió de m a t i s o s , la que pa r te ix de la 
certesa que cada ésse r h u m à és dis t in t , no a q u e -
lla de bu txaca que en ocas ions es d i s senya per a 
re forçar m o r a l m e n t la s u p o s a d a m a j o r i a . 
Especia l a tenció va susc i t a r la confe rènc ia inau-
gural de Fede r i co M a j o r S a r a g o s s a , a la qual 
varen acudir n o m b r o s o s r e s p o n s a b l e s po l í t i cs i 
pensadors c o m E n r i q u e M i r e t M a g d a l e n a o 
Ludolfo P a r a m i o ; a m b tot, s ense voler nega r el 
bril lant de l 'a l · locució del confe renc ian t , es va 
trobar a faltar un d i scurs més espec í f ic i m e n y s 
infestat de genera l i ta t s . Es a dir , més adap ta t a 
l 'auditori ja de sobra c o n s c i e n c i a t que e s t ibava 
el saló d 'actes de la Facu l t a t d ' E d u c a c i ó . D 'a l t ra 
banda, en breu seran ed i t ades les c o n c l u s i o n s 
del congrés que de m o m e n t j a p o d e n consu l t a r -
se en el lloc web www.iwde50.org/igucildadydi-
versidad i que en aques t m o m e n t es tan sent 
donades a conèixer , a t ravés de la P l a t a fo rma 
estatal per l 'Ensenyança Púb l i ca -que les ha 
a s s u m i d e s c o m p r ò p i e s - , a r e s p o n s a b l e s de 
temes educa t ius en els par t i t s po l í t ics i po r t a -
... l'epíleg del congrés està 
encara per escriure, ja que 
des de les organitzacions 
convocants s'ha començat a 
estudiar una possible conti-
nuïtat de la iniciativa, no 
com a congrés, evident-
ment, sinó com un altre 
tipus de fòrum... 
veus pa r l amen ta r i s 
a la c o m i s s i ó 
d ' E d u c a c i ó del 
C o n g r é s d e l s 
D ipu t a t s . 
L ' i n t e r è s q u e 
s a b e m q u e ha 
g e n e r a t a q u e s t a 
i n i c i a t i v a -u t i l i t -
zant el l l engua tge 
e c o n o m i c i s t a tan 
en v o g a ara en l 'e-
d u c a c i ó , p o d e m 
dir que la d e m a n d a 
va s u p e r a r a m b 
e s c r e i x l ' o fe r ta -
cont ras ta ce r t amen t a m b la r eacc ió del M E C D , 
que no ha tengut cap t ipus de pa r t i c ipac ió en el 
ma te ix -la C o m u n i t a t de M a d r i d i la Jun ta de 
C o m u n i t a t s de Cas te l l a -La M a n x a sí q u e varen 
dona r el seu supor t - : a ix í , des d 'un p r imer 
m o m e n t el Minis te r i va c o n d i c i o n a r la seva 
co l · l aborac ió a la poss ib i l i ta t de teni r veu i vot 
en l 'e lecció de confe renc ian t s i pa r t i c ipan t s en la 
tau la redona , a m b la qual cosa el nos t r e es t imat 
cong ré s 2 0 0 1 hagués passa t a ser una m é s d'a-
ques tes j o r n a d e s a igua l ides d i r ig ides des del 
poder , a les que després s 'a l · ludeix per jus t i f icar 
els excessos con t ra r re fo rmis tes que es colen 
sense consu l ta r la comun i t a t educa t iva -la que 
represen ta l ' interès genera l , vull dir, q u e l 'altra 
segur que està mol t ben in formada- : a l lò hagués 
es ta t c o m un te lenot íc ies qua l sevo l , pe rò a m b 
Isabel Couso oficiant en el l loc de B u r u a g a , c o m 
a n o v a c o m u n i c a d o r a de l ' au t i sme popular . 
No és el final 
C o m a epí leg de les conc lu s ions gene ra l s i les 
e l aborades des de cada un dels q u in ze g rups de 
t rebal l , el C o n g r é s va ap rova r dues r e so luc ions , 
re la t ives a la necess i ta t q u e s 'el imini la re l ig ió 
c o m a ass igna tu ra en els c u r r í c u l u m s i en to rn de 
la n o v a Llei d 'Es t ranger ia , per a man i fes t a r el 
r ebu ig a la ma te ixa i a s senya la r que l ' educac ió 
és un dret de to tes les p e r s o n e s que res ide ix in a 
l 'estat , i n d e p e n d e n t m e n t de la s eva s i tuac ió 
legal o admin i s t r a t iva . E n c a r a que cabr i a a ssen-
ya la r que l 'epí leg del c o n g r é s es tà enca ra pe r 
esc r iu re , j a q u e des de les o r g a n i t z a c i o n s c o n v o -
can ts s'ha c o m e n ç a t a e s tud ia r una p o s s i b l e c o n -
t inuï ta t de la in ic ia t iva -no c o m a c o n g r é s , ev i -
den tmen t , s inó c o m un a l t re t ipus de fò rum- ; al 
m a r g e , el que sí que segu i rà en marxa és la p à g i -
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na web, que j a està servin t d 'enl laç comunica t iu 
ent re mol tes p e r s o n e s -han arr ibat , per e x e m p l e , 
s u g g e r i m e n t s des d ' H i s p a n o a m è r i c a - i on s 'arre-
p leguen ar t ic les i expe r i ènc i e s d ' in terès per als 
que , a b a n d a de les c i r cums tànc i e s po l í t iques i 
educa t ives del m o m e n t , c r e i e m que la recerca de 
la igual ta t a t r avés de la d ivers i ta t ha de ser 
incessant . 
En un m o m e n t en què des de de te rmina t s es tudis 
s 'a t r ibueix el p r o b l e m a r a m p a n t de la v io lènc ia a 
l 'escola a la falta de s in ton ia ex is ten t en t re la 
igual ta t p r o p u g n a d a en els cen t res i la c o m p e t i -
t ivi tat de la soc ie ta t real -en c o m p t e s d ' in tentar 
canv ia r la soc ie ta t s ' intenta que l ' ensenyança 
sigui t a m b é seg regadora , p e r q u è l ' a lumnat no es 
t raumat i tz i en veure el que hi ha fora-; que des 
de cer ts àmbi t s es c l a m a pel re torn a l 'oxidat 
c o n c e p t e d ' a s s igna tu ra c o m un c o m p a r t i m e n t 
es tanc -f lorint al ma te ix t emps tota una nova 
g a m m a d ' a ssoc iac ions co rpo ra t i v i s t e s d ' educa-
dors per ma tè r i e s - ; que ens en f ron t em per p r i -
mera vegada al rep te d ' i nco rpora r m a s s i v a m e n t 
a la xarxa educa t iva infants d 'a l t res cu l tu re s , 
c o m a antesa la de la seva i n c o r p o r a c i ó a la n o s -
tra societat , que ha de ser d e ple dre t ; que el 
s ex i sme que no cessa i es r enova dia a dia 
segueix p rovocan t ep i sod i s d r amà t i c s de v io l èn -
cia de gène re , que ha de ser c o m b a t u d a des del 
p r inc ip i ; que el c o n s u m i s m e desafora t i d e s in t e -
g rador a m e n a ç a , en fi, de conve r t i r - se en l 'única 
ca tegor ia q u e ens igual i a tots pe r l ' a l ienació , 
d e m a n e m el vos t re supor t i el vos t re e n t u s i a s m e 
en aques ta od i s sea de cons t ru i r una esco la des 
de to tes i cada una de les d ivers i ta t s -que segur 
que són més de dos mil una- per a la igual ta t . 
V 
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